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~:] ] '  "']:'']]~0"] ] ] ~ ]" ]-" : "  l~:' "" ~ ~ : ] ]=-"  '~  I TO Prospe.ctors Lakelse:Lodge I ns t i tu ted  
• • . .  : oa[,Ull, : i J as  P r ince  RuPer t  sml therSMasons  were  There  
ats  and  P r e s e n t a t i o n s  • . . . .  • " . , • ' , . Par t ies ,  Dances ,  SP  , . . . .  , . " • . : .  . • . ,  • . . . . .  . :l'. • . - : -  - . - 
. . . , _£ ,  " ~ ' -  : _':'_: "By an ac t  of . the iirovlueial ~,binm ] . . . . . .  
' in  last  • Week th~ reserve on'[ .- .' . . . .  . ~ - ~ . . - .  . - - - - . -  . . . . . .  .:: . .  ~ . : . at a meet .g .- " r' : " q ' - - '=  ;, ' , I  :~ , ,  Wednesdaveven ing  the f irst sec-~wtth R. W. Bro. ~ance  of Prince..Ru. 
• Last F r idayn lght  was a big night in ~irs...Greeafield and Mr. "Retailer, piano the .Gr0u: ,dhOgo~: ln~Yedt :  l~ ~n : :3 ]  t i ,= '0 f  the t lel igation of Masons fmm lper t  in the master 's  Chair 
ia Te lkwa.A  large number :0f . theresi -  ~'~dt~?l~.:a~ne.t ~atbn~ tlh:sDp.:::io:. ] ! o~: l :~:  p~:r . ~n~iet : : °do~dt  . ,'by°~ilm s° " ~oe~i ' - fgr coal and petro!eum affd Pr ince Rul,ert arr ived in  readiness for tt t o ~h:t~le: ' 
~ ent~:of the town and'  for a immber o f '  " • : . . . .  ' ' ' : ' i s  0r an  other thing which """ " ' i n i  day The~'/ .. . ' ' 1 !: : ~ ' . . .  . - =. .,-, re- sol0 by' Mrs. Macgregor; vocal s01o by .aatural..g, . . Y .•. _ .. • =. ] the events .of the succeed g ." . race.hotel :here a sp lendid 'banquet  h~td 
.miles..aronna gamel!~l .m:~ne_ ~x^ua:~.~ c~eeu u .Mrs.. ~iorden ; ; .  : Seotci/. danc~ by .the [amy. b e in .there. The Grouna_nog am:].~V~r e .greeted ' Tharsday morni-ng.~vxt~ . . . . .  been prepared" by  Mine Host . .W!lh e"  " 
" to n iake merry, nn(t rney mt  su • - , , . . , , , , ; . . .  ; .hu ,~ ...... ',.~.t,lin~,'by¢ H H tr ier '  hag been we l l  known ,mr  map5 • - " -,- -;~ . . . . . . . . . . .  , . .  . . . . .  ~'or~.v~seven' visitors and  lw6nt_v~onc 
" ." _ . i  J - - - -+- - .v  .~X.~. .~a '  rpho  ~ t t t t u S  ~. , .~u*~. . - ,  "~*  "% ~ * " " I = _ .  " . . . . . . . .  v , t+~."  n l ' ed iL  s l a ' i a g ' a a y  [ f ie  K tuu  tu~.~ t t t~: . . - ,  - . . .  , . ' , 
to ~ nlost'  Sa[ISItLCLOI:.~ uuSt+~* . . . . .  • , '" , ' "s chietl oecause oz a veru'  -,s,* ' - • ' . . . . . .  , • 
• . "= . . ,  - . . . . . . . .  Phil l ips ; voca l  sol<, by .S.S.. 1 hi l ! ips,  [}ea+ . . . . .  Y . . .  " .  • .,a . . . . .  , , ,a  wi.~hod to exl+erience. 'Fhe members of .the local lodge gathet e~ 
Farmers  Inst i tute o[ me ~mmey vm . .;. :..- : '  . ....... • .... , , . . , : ,  a£~o~,,, I ,q:ade coal that was aiseovereu anu m ,,.,,.,~> .? . . . . . . .  .,, . ' ?  . . ~ . . . . . . . . . . . . . .  .1  ,u , "~, ,~a  , , ,~ they did ful ' .  
• - . " .  . . . . . .  , s  _ - - . s  IO I IOWC{I  oy  S u p p e r  hnu  .a .~v  u . . ~ . ~ .  I ~ • . . . . .  -... " ..- ' 'h,,~.~ o,mld not be KeDE l l l ( toors  - . t l tu .~ i l ruunu tuv  , , ~ - ~  . . . . .  • 
ley gav~ a party In ne vnmge mm avu : . . . . .  ' , " l J :::' ]lflaces p6rt ly developed.. ~uany:.mou~: -...:.,- :~---:-- -: - :" -ound"  the dis "us t i ce ; t6" the  menu 
' " - + d ; ' • " "  " * ' , ' "  ' . . . .  '~ 'o [  ca i "s  a ] l¢ !  ~Ve l iE  a l l  I l l "  t , "  J . • " .. 
it was attended b.y-at least a hundre.  • ORANGEMEN GAVE A 'DANCE q lintls of aeres of coal laud+ were, s tak- . .g . , _  'h :~et  the t0'ads mould permit :The  toast l ist ineluded His Majest:" 
, , ~as  to Say xarewen zo • - . ,  • I . - ,- ~"='--1 of money waspn~ n'mr, w£e" • ' , ' , . l?he 0ccasi~ n " " " - . .. " - ".. - / cot aaa  a great u~ . ~ " - . ' , . ,  - ,' ..a~ ......... ,, tha ' ~x'n~-. ~h~ T¢in,, • Most ~v/orshipful the Gran0 
S. S .  Phil l ips, provhlc ia l  agricnlturist ,  - ' .... : ' . ' . • ' a r t "  in c ircnlat i0n in thiS north eountry bY l 'are tnursuay .  .... ~,~, . . . . . . .  . .~ . . . . .  "o ,  ~*",~,,~,~ ~* '  * , - ' * *~,  '~olumhin , rouosed  
• " -- " , " V etoria After the Farmers  Inst i tute P .~/  . .  ' ~_' ,,~ . . . . . . .  n ,  frei,..,ht arr iveu and. orougn~ some. . ,  • . . . . .  ~V o~ . -D , , t ,~  ~ . . . .  " 
~lio has ~een transferr_ed....to.. _L - . _  ' was over quite a number ,,f the people the Groununog Pr0spec~,s- ' ~"~'~. ~.. . . .  ._...5 x ,*~s , , , , s  from the  ~eimst.. Ear ly by R, W. Ri ley and  responded to by R. 
[ : °ch~:~loYe : :e  s. a~l!l:(~!l;:Pa~ ~: ! :~e: t?  b : :~; : ,3 : i~th : : :a ,y :  hb :  ~ :hhee=~ ~hr : :g~ ~=: ' : 'dY~ ~idt ;~r : :~? :  T#:i:,s,i:~y "~::o.sun,g qnite a nnmber o W. B,o. If  W B,rch, DDGM , The 
' the Bulkley Va y . . : very satisfa [ory offieial. He  took a L .  the. proceeds g!dng., to one, of" the ~ ture and  ~'hether this  distr ict partie~ the. members ~ff the craft from the ~as; Visiting Brethern, proposed by, Bro. A 
members who had broken his leg a few p~ms in. it' to:. any exent .depends upon ~,ot in ttnd altogether there were he~trl.( Xtt~:ce, aad responded to by Bro. W. 
~ift_+ ~:isitors, J " " "  ' great . interest .in all mat tem that af 
feetedthe farmers, bot~. you'ng and old. 
He was part icular ly a~tive in  the or- 
gnnizution and maii~tenance of the calf 
clubs and judging elasses,'for the boys 
and he did a lot. oF good • workwhtch  
wil l  have its effect man~ 'years after 
Mr. Phi l l ips has gone. 
The affa ir  on F r iday  night took the 
fo rm of a. more or less informal party, 
The intent ion was to leave Mr. Phil l ips 
free to mingle wih the  people and to 
• gi{re, the people an opportunlty to .ex 
"press their appreciat ion of Mr. Phil l ips 
"there were several bridge tab lesand 
there was dancing and there was n 
musical  pr.ogram. F .M.  Dockri l l  was 
Chairman and he kept things going ln- 
a most satisfactory manner.  About 
"eleven •o'clock the ladies connected'with 
: ; 'he-tnstitut~-and~some~o£ tllose i n . to~n 
served refreshments and after.wards, 
~' <in:acing_. was cont inued for sose  ime. 
~rhe chairman expressed on behalf  Of" 
the farmers  their  regret at  loosing Mr. 
PhiUips and' Mr .  Ph i l l i ps  made a .  f it 
ring reply. • Dur ing the evening the 
boys of the' Judging classes got Mr.  
Ph i l l ips  o f f  in  a s ide  room and thank  
:ed h im for •what he had done for them 
and as a remembrance of them pro 
sente~] h im with' a pencil. 
Mr. Manning took aprominent  pari 
hi arranging• and carryipg out the pro 
gram. Those who took part  were : - -  
days in~evionsly. ~"A fl~:st class .0robes 
tra furnished "the music and i:here was 
a very  jol ly thne unti l  an ekrty hour. 
The hall. was overci'bwded; and while 
the:adnfl, sshm Was on ly50e  near ly $50 
was raised for the in jured member. 
Tim orchestra gave its services free, 
SPATS FOR SPERRY 
Xt the govermnent office in Smithers 
on Saturday morning the agricultural  
staff  presented their  ehief w i tha  pa i r  
of ~:ei'y pretty red spats al l  tr immed up 
With c ream colored ta~e .and edgings 
These were ~. specially made for" Mr: 
Phi l l ips as he has  not  been i~ the 
h~ibit of. so adorning..his louver extre 
ndt les .  But as he is going to  Vietoria 
i t  iS  necesm~rY, that -he ..lie . properly 
"~tn6eonld not be proc.u~edi.n, tÙwn.¼ i 
On Saturday~Smithe~s"dtd  the 
honors to S. S. PhilliI~s on  the ~ve of 
h is .departure  for Victoria a f te r .a four  
or f ive years residence in, .that town. 
The affatr  was held in the Masonic 
hall and was largely, attended, : The 
citlzens, made. a presentatio~ and the 
evening'  was most enjoyalfle and'mos l  
sueeessfnl. .- . . . . . .  
HENRY B.  T I tOEN PASSED AWAY 
An old t imer in t~st r i c t  lias gone 
the  long ,  lone  t ra i l - -p rospectO r :] 
Rane.lter: : , ,  :,~": " 
J q'hC :fl ln0ral .oF the ']ate Henry ; 
'Ph.oea was lmld on Sahlrday aftern0ou 
.la,~t from the Unl t~l  Clmreh, I tazel ton 
a 2.30 o'eloek, 'ilev. S, V; tL  ~tedman 
officiating. There were a large n~nn: 
her of ohl thn'ers present at the eh~iyeh' 
to pay tlxeil' last respects to an o ld  tlli- 
cmn. In terment  topk place in the Haz- 
elton cemetery, .'. 
.The h~,mns ung ~at the funeral  wer, 
Rock of Ages, The Sands,.. ,. of T ime are 
siukiag, ' " " - 
i The 'late I tenry Thoen 'crone to tMs 
-.distrlet about a quarter of a .century  
: ago.-  Hewas  a prospector aud" for a 
l inet searched-.Four and Nine Mile 
mounta ins  bat  he made no outstanding 
discoveries,: t ie  located a homestead 
~' at  ~even. Mile on tl~e Bab ine  trai l  and  
just• at the foot of ]~'our Mile monntai~ 
He: cleared up a '  few: seres,and .had  liv~ 
ed ti~ere s ine~,,rais ing:a' , l i~lefarm nti: 
garden stuff; for,,,him~eif- ' ant('"lmt;se'. ~ 
• He .was  SeTeUty:fonr ~ 'ears ~°~ '0go 
and  for some,t ime he 'has  not  tlden In 
good health 0nd has  recently .been a 
pat ient  in  ..the Hazelt0n I-Idspital~"~Ylth 
h |s .pass tng  one n i t re  old t in ie r  i!mS: 
gone the.long, lone.trai l '  • ~ 
'. '= A son Was:-born:at the Haze l ton Host  
: ' t l i tal  on SaturdaY,: Aprll:.16='to Mr,:: ~'fid 
Harry  Thornton has returned to th~ 
[ north and is again in  charge Of his ca~ on the C. N .R .  He is connected, w i l l  
tht~ 'e~g!neering: department and:got  
of' bis~ Eea i'th: H e', is  ~quit0,'well again 
,~ finmber Of local pe0ple:went 'dow( 
to the bottpm o'f Hagwilget canyon or  
Sunday afternoon to' prospect foi' 'gold 
They. got :~i 'number Of "colors off th~ 
surface hut .did not  at tempt:  t~  go t r 
bed" rock .  The colm~s'did not  seem b 
warr~nt'an.~, extensive work.. 
The aorth was visited last  weel~ by 
B, ~2. Chappell," general superintendent 
of the C.. N .  R., ,with head quar ters  in 
Vancouver,  and Gee. MeNtcholl Of the 
same city. and holding the officeiof¢. 
general passenger agent." ~hey were 
.met. at  ffasper by ~V, H. 'Y0bY, divt~' 
tonal superintendent and 1Infold Me 
E~s:ep, distriect freight and l!assenge:' 
• K.  Spau ld ing ,  Ketch ikan  ; Bro .  I,': 
he local peop le . .  In  these days of 'the 
a i rp laae. there is: no part icular need to The oeeasioa was the institution of Dibb, T~impsean, No~ 58;Bro. A. Me 
relish the manymi les  behind or ahead Lakelse Lodge. (U.D.) A.F. & A.M. Rae, Tyee, 6{}; Bro. H. F. Noel, Omin- 
of a dog team. The probabil ity is thai G, R. B .  C.I 'The ceremony was car :  e ta  92:  R.W. Bro. -~V. F. Eve. Enoch 9:" 
ried out ~hursday  e'vening in the ne~" R.W. Bro. G. A Woodland~ R W. Bro  
prospectors wil l  start  from Vancouver lodge• rooms, Rt.  Worsbipf.nl  Brother S. E. Parker ;  Kits'elas .Lodge (U.D.) 
or Winnipeg, dr Molitreal or some city ~ I .  W. Birch, D.D G.M.. assisted by propo.~ed b~ R .W.  Bro . -T :  McGlashlm 
in the United States, f l y  in, do their 
staking and f ly out in he same lengtl~ Masters and  Past  Masters, off iciating and reslmnded to by Bro. '  J. Hepbnrn 
of t ime that  the  boys used to take to  The Terrace officers were installed and Bro. E. T. Kenney. 
pack fieir tobaggans and make Firsl  
Cabin, SOUTH AFRICA TO WOODCOCK pile - 
There  i s  coa l  in  the .  Grounc lhog  a~ ~ When the  w ind  i s  roar ing  l i ke  a d i s t .  
everyone  knows,  but" whether  , there  i~ New-Set t le r  Takes  over  Cass ia r  fa rm • 'ant .gun ,  
o i l  o r  gas  has  not  yet  been proyen and  - -Th inks  Skeena Va l ley  has  a You  sure ly  shou ld  be  ja i led  w i thout  
oi l  is the biggest sell ing commodity ,it , Great Future  t r ia l  
the  world today and it,.s sales • Will i n . . ~  And:boldiy labeled "Lunatic",  ~ son. 
ei, ease as  fas t ;  as genera i  co~ditton~ " " .. ' 1Roy Holmes of. South Africa arrived 
improye .  SUPPOR T HOME" INDUSTRY The great object of the  provincial at Woodcock lal~t Satm'day morning 
and if ltends moving ont0 ithe Casslar 
~0y,ern~}mnt ~s~get.,the.natur~l resour. ~'aneh~ ~m-Ho lm~s,  who.  with,:;~h W.''I - -  ' 
~es:ofithe~prs~incei:under'de~el0pmen~ : ' ' - :  . . . . . .  • • , ~ " 5 '~t /s  said th~a learned solicitor in n 
and that  cannot :be brought  al~0ut s¢~ wife. :and',.~ son,. -have been. + on~ .a' trip. tO London court ~e~t iy iearned  hissre- 
10ng'as'  "the. government  maintain'eel n Austral ia mld is lands  a .:HonoluiuNeW Z~aland,.-the,as 'well as:VaFigin- ta iner  by th is .  ~tbuchi~g p lea ' : "A l -  
reserve  on those resources.: The reserve couver,, states that Nm'thern Brit ish th00gh my cl ient was unable to over- 
" " • l rreistable% propensity to  
has been on the Gronndhqg country for Columbia i s  the  only place on  their trip come that  "~ ' ' 
some dozen years and dur ing that  time that is under-ad~;ertised and l~e thinks steal~, your Worship m~st /hot  fai l  to 
a l l in teres td ied  in the country and al: the Skeena Valley has a Wonderfu~ observe that  spark of  pat'rl0ttsm with:  
the money that  was spen in  there wm • future .  He located here omthe advice tn  her: heart  which prompted her to 
• as  good as wasted. The Groundhog at . . • the present t ime is as good as vixgtr of ""the C.  N.  R .  co'hmization depart, assist Empire industr ies by stealing' 
ment and he speaks highly of the ver) only Brit ish goods." No wonder tim', 
country, corteous t reatment  and sonnd advict Brl! ish bnsiness is,picking Up, 
Whi le the government desires th, received from their rcpresentatiw 
aatura l  resom'ces developed and b: and also from S. S. Phil l ips, provineia" THE S~EVEN MISTAKES OF  MAN 
. pr ivate enterprise, i t  is by no meam agrlealturist.  
- -  the intent ion o f  present govermnent : "The/'e are seven, mistakes oF life 
to allow anyone m' any syadicate t~ The sports eonmflttce is constructing that  lnany of US nmke," said a flinlous 
put  a b lanket  on th~ conntry and thu, a temfls eonrt  and  D, McLean i s  look. writer, and then gave the fo lhnvhr 
hold b~ck developlnent as was  the ens 
in the old days  aml as is the case i" ing up the catalegne for golf balls, l is t :_.- ' ,~  • - . 
~1 ..rim de lqsmn that.Andh~idu.'W-:'.d. 
A3bcrta~' On : the .other handmnyon . -~ ~.:~ : " : '"' " "' . ~ ~'`  ''~ . . . . . . .  " . ~.. .' " : 
w'ith ~i genu inedes i re : to :d i scoveran(  " Jn int;s Smith. of the t Iaze| ton ' te i / ;  vaacemeat qs made bY crushing,otht,r~ 
develo'p.in the  Gronn dhog will receiw graph staff  has : le f t  Hazelton for the iowa; " ~..=. 
.every .assistance from the  g~ivetmme~t" sontl~ and wlil this smnmer lie employ- " 2 The  eendiincy" to wor rk  about  th, 
oi~e imlf..of, d l l  land staked will belon~ ed a~ rel ief '  operator. No, one wil l .  be .thlligs .that, cannot be/changed or.. c0f  
' _ .appointed to fill his place In .Hazelton redtel . . . . .  
to...the provincial goverlane~lt for ' th i '  3 Insist iag' .that n. th in~ is'-iml'mssll,h' 
• benefit Of the taxpayer,~, Of the  pry bet:anse we ourseh;eS 'cannot. accomp. - ..... Ben .Tont, s returned to IXazelt,on:bn 
into. ,~[oli~l~Y ni.gl~t a f ter 'a  three weeks holi~ ltsl'~'.iti" - 
BalkleY Valley farmers and Neclmk, dayat  Iris home in Vancouver. 4 -Refus ing  t0 set  aside tr ivial  prc. ' ' . " " " .. .ferenees'in order ~that important hing: 
• " • may. be accomplished. 
Valley farmers  arc golng ill more  I', " IF"  First" ~ . . . . . . . . . .  
turkeys .now than heretofore. I t  bit' .. By "Safety , 5 :Neglecting deyelopment and refilW. 
i,een proven that tile cl imate .is qull . " • ment '0 f  [he mind:by not ac~luirlng th, 
......... F rom Forest and Outdoors ....... h~bit 'of reading. '" 
favorable. " ' " ~ I f  you c l~  .tos,.s a nnftch into a clearing ~ ,~ttempting to coinpel other prr  
• Monda'~:.iast ~ , e  warlnes, t ,l:~ And,never  give a thought to  pat  it°ut; ' lSOlm to.believe, and live as we do. 
this year  thus far~.  The high was ,o Or. d'rop' your cigarette without fearipg [ ~- ' 
the leaves but  at right it dropped down to. 28, or ~ Phut f lames m~ty k ind le  in .. Engl ish ls.:not only the cominereia' 
var iat ion o'f 48 degrees in 24: hours.~ about ;  I " . ..__--.- [f".+ou Can knock the ashes from yon(' language of .China: and Japan today • but  i ts  s tudy. is . requi red in nehrly a l "  
agent at P r ince  Rupert.  . 'Thepr ice of l iquor  goes' up five pm . .b r ia r  , .  , ". . I f i igh scho01s..and c011ege~.:..of imth. eouu. 
• " " cent in Brit ish Colmnbia immediately Withtmt a ghmcd, t0see , .  : where•.tlmy, tr ies..  , : " "  . : : '  ~ ,~"  ..: 
• ~ . . . , . , . . . . . . .  , : .  ~ ~.~, , . . : , ,  , : 
• " ' , ' eau  h :..' _ _ - - - .  : . . lnlght fal!,.~ .. ..... . . . . . . . . .  : ! . .  :..;.-..: , ,, ,. , . . ,  .:.::.~ ~. :,~.,,: . . :  - . . . . .  - , . .  
Two big .sturgeon.: ha  ~e been: . : ,  g., ! . . . . . .  : '.. =Z: ,.,_.~: .'~,..' ~,,in~ 'trmls ',~ ~n":ii~ter f ind .the-' forest' h'll :afire . '..A::m0ther was ~ lsclmsing.i~'lth e" 
a n nee Ru eft dlstrlc! Where you have passet !~ lth no One ,daughter  the. qualt :left. of: men'.,-. "Oh , ' .  
• . " ' ads .and nle~sUred 9 ferrc~l, back' to Pr i  . . . .  P. • . . . . . . . . . . . .  . : . . , . . . . -  ., :,: ,,:.: . . . . .  , .~: " .': : :~"  , , . . .~ , .  :,. . , . , . .  ~; +.  Weighed 350 poU • • . . . . . . . . . . . .  : " -  . , .' ' ,a l l '  . . . . .  ." 'mild the 'daugl i te~ ' impa[teatl.~,. - lm 
• ( " ; :This is ~ sample~of whdrb;he .will again take o~er the -pc '  . .~!ear  ~ o  ? ' '  ~'s s~ ' ' '  '~  ~ b ; $ : '~'L ' ' : ' . , I~ '~ ~:  ~ s , . ~ '~ '  ' , : ' '~  ,% '~  : , ,~ , ' . ' '  ~ ,~: '  . :  i~  '. ' ' 4 ' -  b r : s 
feet 4,1nche~ long, . . . . . . . .  ' ' .. - _ ' , , : :  ~. , . , ,~'u,  ~a.  ~;~ r corn- T~ V m can leave.your~eamp fl~e, ~hl le they-" hm:e ,no sel t  eontrol,~, ~. A!l,..th :',~ 
the northern fish.. . ' . . . . . . . . . . .  --,=" =-,~'~-.,- Hazel" : ,~ ,~ ~lowla~ , • . - , better, ~replled .0a~ mo~her,, . If: tll~3 
-••.,•. " ' : ' . " . _ - - -  • • "• i~g ••to kiazetgon; r~x~.pt~w:, .  • ( "• ~ .,~, :~, . . . .  = " ~•  , . . . . . . .  ': • • • , • . . . . . . . . . . .  " . . . .  
• " outmt  o~ on ,w i l i  be takef i 'by ,k.!S': .Welienso~ ,No thought 'o r  k:are of In tereSt i t  maY had.there~W:01fld, b~ a '~e~t~mhf iya i 'o r i : "  
3anu'ary re tmns  of, tile i . : t , " ' 4 ". 4:1 '"' "~ " ' "'~" t " '~*;I ' " ~ ' "~ " ' " '* : "' ..... ' : ' " ' ' : '§Idnsters" "' "~ '¢ " :' •: ' •'' ' . . . .  " : ; "  : 
:. e re12  60Y.onnces worth  Duncan,  Cons, Sam.  Serv . l c~. fp rmer l . .  , l~l~ght . . . . .  . . . . . . .  . , .  ~.= :. :~ ' ~ .... y , • ~ ' . /  . :: • , ,' ,~.'. ~ : 
gold:in B. •_Ow • ,~! _: ...~:, a ,~a00[^o ~ ...... aand  recently •of An~i  g0e~ ,dr of':flie bn!•!0n.i,~altlil~gg ! n ine  grow. -• : - : . ,  .: .::~ ..... • "'• • • • •~• ••:•'ii::~• i 'i~,: 
' ' Sliver inure w~,'u , -~,~ l Ut ~- - -  . . . . .  . • : , I , " - -~ '- ., . . . .  ~ ' ' ,, . . . . . . . . .  ~250~000, t.. ~ ¢ ,  . e= . . . . . .  . r " . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . " • .. • I Iow long,,h~s-.~our: huslmn(! •!)een. 
. . . . . .  ~' ' 0 ibs. of.eopper and.[to Duncan.  , . ',•', • : ...... ':~,, ~ ; .  ing ,• • .... • ' ' ' ' ~ " ",~ r '' 1 ~" ' . . . . .  : ' ' . . . .  ' ~ " : '+ ~ ': : '" '' ~ %:: Y " . ' ¢ '' StL'"' ' ' *" : '~ '  ' ounces and .4 500,00 . ., - ' ',, -.' , , :. . . . . . . . .  . " ~ ehnreoaT ere. tll0., e0~h~nt m t .o£:.work, S;-,W.lgglns..-. :,  : ,  : 
di,246,000 ibm of lead, - . . . . . . . .  -' " ": . . . . .  ....... .... ' ' i  .... ~" , ' i :  ..... -"; ' '  , " :  ,: ........ - ....... " ........ ~, "Wei l l  muf i i " ' : I :bean ' t "sur~ 'Of~he ex :  
" ' ' " ' ' ' . . . . .  ~ ' ' "  ' ' ' : ' ' '  . . . .  ~ ' ~  mn tbe  an eleetrielRn s daughte .. n ight . . .  ~ . . . . .  =' " r ' , '  ~ ' . "  '= : : , '  ' 4 ' ' ' ' . . . .  . ' , l , '  , ,  . . . . . .  . . . . .  ; '  = " ' : :  ~ . . . . .  
• , ' •• ' " . . . . . . . . . . . . .  , a •fire'beneutl l  n ac t  ear wewere  marrled~ ~ ,.-= • .• . . . . . .  ' . . . . . . . .  • • hi, ' , 'he :knows .watts watts.. I f  you:can.start .  , :... . . . . .  $ . . . .  ~ . . . . .  ,., .. ,~ , .~ ~.~.~: . ,, . . . . .  -. to tr lvel at t ] because s . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . ,  : . . . . . . . .  ., . . . . . . . . .  , ~ . . . .  Crabs  are xep0rted . ~ .~, . .  , . . . . . . . . . . . . .  . . . .  -,, ,,- ,. . . . .  . :  . . . .  . ¢ .  ~ , . . , ..... 4 ~ . . . . . . .  : 1 . , . . . . . . . .  . . . . .  1 . . . . .  ,~ .,, : .=  ..... . ,. . . . . .  .. , . , .  ~ . [ 
r i t e  ota' mile a week . . . .  , - . . . .  , . . . . . .  - - .  ~, ' ' : '' : [: . . . . .  "l ' ' ~ ' r ' t ' ' ' ''I l =' J' ~ ' ~ ~ ' ' '= ' 'X' '  ' : ' "~ ~ :~ ''.4 '' ' * ' 
4 ' ' . r = ' . ~ . k ~ ' * # = 4 ' , . " " , 2 . . '  k , " ~ ' , ' ' . . . . . .  , . . ' = = ~ . . . . . . . . . .  ,.*~ "~ , . , ' .~  .r 
, ~ . . . . . . . . .  '. .... .... :•:•: ~'!:.'.,•~.::~:::,/•::i•': ' •: :,.::. :,,: •;,.,•,:,,•. ,.,~ 
.~ ' : ,•. : .  '..~ 
. . . . . . .  e 
+ (" +i' "h mr , . .;.n,,.,, . .  
THB OMINF ,  CA  HERALD,  WED INESDAY,  APR IL  27, 1932•  
• - ,+ 
~ : .+  _ • , ?L :+,  . 
" ; " p : ~ . : " ~ ' h 'h' ~: q :,~ '~ P ' ' " n i ........ " ' ~ 'n n " ' ~L n " ' d :'I:L~' ~ { " ' ~ : +~' q :':;'~'.n . . . .  ' q , I + p 
. . . . . . . .  " " , ,  " . ' - .  . . . . . . . . . . . . .  +~- + - ;~atcn lce  a l r  • : + I , + , ' . . . . .  +t ,,++...,. p l ngana  
• Pub l l sh~ Eve~ + Wednesday ' /  " "~':4flt (~ ~ ~L ~ . . . . . . . .  ~ ewellery ReqUirements 
'~ I" .' • + . + e 4 • . + . . . . . . . .  :'" '~ ' . .  " +(:' : . . . :  ; - 
I a Ad . . . . . . . . . . . . .  O" @ .. . - + q . .. Vez'flBln~ mJte~--$1.~0 pe~ Inch p~+ month ' " " :, ' . . . ' ,"-.). +:. ,1,, . ++:+, .  ++ + "+ .., V I  S I O r s .... R.W. Cma0u + 
, I I  p 'v  I I I I I~  ~ 8 ~ I I ~ I ~ U I ~  I~ I I IO .~O1~.  _ _  _ _  t _ _  + • + , + " - . - "  : .  , , .  : + , • , : , .  : , , . . ,+  . .  
+ - • , ;  . . . . . . .  • .+ . , , I +, • , '+  + " . . , ' : .  :+  • - ! f  
I T  I . q, # LI II I II I p " ' . ' ' + " • . . . . . . .  = ,+ 1+++ r ' " : "+ " " Prince Rupert+ 
• re ' l ,  ,, , + ~ I I  Pa l ,  , if+! ~I '+ V'~a,  . W H O S T O L E ~ P E L K W A  AWAY i : ~::q" ~:~ • . p" +: "++ ~A:  +k ~+ " . ";;':+d + ; ' : " ~  `" '+4+. + `+ . +" . + " "1 : k " r' "'+' +P '+" " :: 'q"+" "q l "+ ~i 
If yotl are considering buy lng  a used car this season :No one gives a hoo, t.about 3yho, killed . . . . .  . .... +(' "! :~. ' "Build B,: C~ i~a~rol~;+~ .:.. +:- ' :-" 
we  cordially invite you to inspectours tockofCERT IF IED cock robbin, but everyone Wants to . . . . . .  .. ,."., " ~ ". " * '  ..... : = " :~: 
recondltloned cars. Bvery  car offered for sale by us has now. Who took ~elkwa out + of+ Skeena. ..... :' ~ |~-  : L~-~_ ,  .~. ~_ ; ' ,. 
been thoroughly checked over and  reconditioned, and will riding and: l~ut it in Omlne~a riding. " +"  . ' :"++|~.: A . ~ ~  ~--~F~C + ..... . + • ~  
carry otir guarantee as being: free f rom defective parts, it is no use blaming the government, +" ~~.~N ;L~ ~t~f  +: .v.zV~,O . . !,: ~-:~ j 
and in perfect runn ing  order. . . . .  " " That. body, would-•not beInte'rbstdd in " - :  \ :~  '~  ~ l jl~',,i: '.~'" _+ . ' , :+++ ' [~'~[r[[~ ! 
J Each  car offered will be supplied with a 1932 license the matter one way  or another. • .It is . : ~".+~. ~kl ~ k'+~ #,' : " ,~[~|~O '~". ,, : .... ~ ~  i 
at no cost tothe purchaser, and can be purchased on the a purely local matter, and-no doubt . . /+  , '+ ~ ~ ' + "~ t'IF#+ +;": :::++~ ~~+: ,  i 
very hbera] General  Motors Acceptance  Cpn. time sales was:done ,0n t]~e recbmmdndaflon Of - - - |  :~~ , • , , L~.  + - : " '  • ", " ~ ~  ,; 
c0nt~ract. . those: most : , interested-  : Dr .-'WEnch ' . • ~ k . I  . " _ c ~ o e  nt '~-~: :  I -::m~_~,. I
• " " ' • ' ~ ' " " " • ' ~+ !~ 
Your  old car traded at oar appraised value sa+-+ heknew aothin of the matter un i: ~ '.~ [i,~. ' | ~ , ~TJ[ V ~;~., l~  , ~,~I.~..][~ . . . . . . . . . .  , g ~ +,+ ~ , , , . ,~ . . . . .+  :.+.: +: ........... ~=.~+$- -~+~,  
' til the redistribution bill+: was. Intro. • I k~: kJ ~ , • d O 4 ~ ' " ~ " " + " " " " " i " - -  " " 
.~#t~m~ .~4~ /It~,.u I[~_..~,A..4.$--...~I glt~£----, dueed, :and"-hevoted:agaiiist the" bill, 3~ '•~: : ' d | t l ,~  . , ~.: .  • .  
8Ollll~ Ol 1/111" r+ALKUL IOU~t l  U I ICr~ +hat must be+taken,as Correct as he " ~ l .  • 1~ +] k'~] ~J  I,h'+ry t in o fpaef f i  c 3[llk .used  
• " , Is an oppositloff member and  they are '-i ' : :~  ~k ,  ,~ ~,~ k, ~: .  ,. + he lp  Br i t i sh  Colut i l l ) i t l .  . P roducdd 
| ~  ~hp~ ~P/~f l  | ~  t11~[~o ~ ~ riot"usually c0n~tllted by ag0vernmenl ': r ' ~ i ~ ~. "- " - :any~)'he+re'~Isdlit~'yi'onhl not be so 
~. ~.~v ~.vo  ~,~u 9 , • ~wvv JUtllJA, O ~ue.~.s . J~V ' when"fixing up a redistributldn bill, al- ~"i~ ~ k } ..... +."go, o: ('+,Thls/+'~BrltIsh ,:Columbia 
1[O~ ~gtm. . .~ .~h ct/I/Itllt ~A.  # '~/ i  /1 /1  ' though:at  that  the :D0cto f  stands to " ~ ~ ~ , ' qua l i ty  gives.:. it popular i ty .  The g T~U ~,ll~Vo ~:Ud l l~  7U~ ~L~ " ~}~. )U .~ : ,,. . . . . . .  .- ~. _ . _ ..~ |' " ~ ." '' , .-direct beneflt(tg+ the'people comes 
• ~ql#It ~_ . .  o_ .#___  ~e~e~ _ ,#__  ~r~ ~rt  ~ gam vy+m e loss. ~)r. J~ammrd,. uon m~ ~ ~ k J  ~ + . , . ' :: : from the fac t  l~.hat it is  lmrt ieu lar  
7~U ~ucv.  ~cuan-  mncs - D '~o~ " servative candidate,  declares he  knew ~k' I ~ ~ . . . .  - " l~ good aed gi~'e~ back to the - 
-~ rtc~¢'t r41  c~ 1 . ++-~~x, -~ + nothing"whatever about it,and it Was "| I k' b - " ' : .. ..... +.prorinee all It takes. . " 
£ ~ / . u  u n e v ,   eflan - - 4~) .UU : z mt hiznthat made the  change; L ~he 'J ~ I P " :I 'i ' " + ~ ' ~ L ' +:: ''~'~ r ~ ~ I''- q ~ ~ . : ' ' i ' : ' ' " " .  T ' "+' ' ' : "" " 
IQO~ C~.~e~w- ~I+'-- t'~__1__ Ac~P' ~ • ~ory executive com,, Smithers say it ~ l la-  '+. '. ' ':. ,. ':!" ~ . : .  ..: 
• - ~  v -~y~I f~ I "  ~e{J~tI-l - - / - J~O.UU : was ,st their doiags and mos(of+them ;.~.k~ ' " " • + ~. " ' . ;::/ i , 
1C~OQ ]h-'1~v,~ ~ , ~  QO~ ~ " appear to be'qulte cross about it. A t  .... q~l "" ~: + +''" : , .  ; "::.: : : ..,:]'. . 
~X:-~(-9  ~.~U£~.  o IO~,UO+. I~ U:.~+ e.p. uu  'i ~eik~,+a the more promlnent Conset~a _ ' I : ~  I d " " $ : : .... II L I :  + " ' ~ ' +"' I O ' ~ I : ' '  .n : A i :m '  O "~ . ' 
t z'i ronttac S e d a n  - - 400.00 t i vdsdee lare  that  the news;- f i rst  seen YOU.  hke  tO know that  the  ~ - B ~ + ~ a , + i l a  m/~m:Um.  + 
in; the news Columns of' the Omineea zooas~ you eat are made under  ,~. "~ItqL,111t: ,13ml l l k  
1926 Chev.  Sedan - - 225.00 " o t,em. 
• we are always- del ighted,  to "1o0% B. C. owned and eontroIle~r 1926 Studebaker Coach 550.00  F. M, Doekrill said that'when he f i rs t  have  peop le  see+ "where  Plant at Al~botsford." - heard of i t  he scoffed at  the idea. On 
Ke l logg 'a  Corn  Flakes,  are 1928 Pontiac Coach - - 525 .00  l yone  man in Te lkwa admis that  he 
had:pa id  any attent ion to i t  when he made."  
" • • " I ,  
1928 Hudson  Spor  Coupe 600.00 +,I, f l r s t ,heard  of it . . . . .  'We have  the .sands  o~ v~s i -  0~- - - -  ~."  " ~- - - :  
m , ~" Of:courseeveryone knowsthat Sam tors, everyyear,.who take home B' C. UNDERTAKERS 
1929 Pontiac Coupe - - 650 .00  " Cocker: of Va,derhoof ,+ConsermtLw wi th  them a p ic ture  o f . sun l i t  ~+~Lm~++o.+mP.m.rx.p~.ou~++-' I 
candidate for  OmLneea, was in ~elkwa- k i tchens ,  g learn ing  mach inery ,  
1929 Chev. Coupe - - 420.00 =,  Smithers some weeks ago, andhe employees  in  £resh  wh i te .un i -  " ~. . . . . .  ..... (+: , . -~  [ 
, made,some remarks at that tithe about -'~:or~rrla . .- .-of cleanliness a~d' mu~ oEP'O'B°x 948RUI~mB~.(.,'B.~i, .,.."+ A,y, lll brlngWireus-' " |S 
1926 Chandler Spt. Road 'er  475.00  ~ t~M.g a",pieee (if Skeen~t r i(hng tntc care £orqua l i ty ;  I£you  ever ~ , ~ , ~ '  ~""~ . . . .  ~[ - = __| 
1929 Ford Touring 325 00 his rldlng,, but, .no one. seems: to  have come to  London,. Ontario, -We 
• -phld any attention to the, matter. At hope you'll stop and see us. T i: ~+ :.,.,~+ : .:.+ ~ ." '" 
1924 Dodge Touring - - 325,00 . , o+. , .o  time it hardly seems'.reason .... You ' l l knowthen-why;W.K~ " - 
• Chev. Light D 1;,+, ,, 350.00 able that a+eandldate ln:'nnadjoining ]Kel logg makes  th i s  uncondi~. J ,B .  Sudge 1 928 e . . . ,+r j  rhUn+"eotdd pul l  such a fast. one+all t 'ona l  guarantee  ="[+ you  don ' i :  . 
by himself  •Who helped Sam pull  that  th ink  Ke l logg 's  the  best  and  '~ . l~;~l -O ,++++~,v , . . . ,  F J~"+~ J t  1 92S Chev. Truck - - - 450.  O0 one? .fresliest corn .flakes you. ever  
1926 Chev. Truck - - 300.00: i I I : tas<ed,  re ' t . rn , the  emp[Y,  red~ _+ ,Wi l lbe+at~theQmineea,~ote l  
• ~ .: . an'd:grde'n ~ package ..and +We Hazeitoii..0n: Thui-sday. Irate, a "e01umnist in.:the ,Province :wil:L cheer£ully re£und your . , "  . 
All cars. can- be inspected and will be demonstrated at does ~lot.seem.to th ink that  Hagwilget money." " ~- • 
our  place of business. Indiut~ -village need worry much'ablout • - . . 
c leaning up for the benef i t  of Ameri " "+ m . ' : _ 
Smithers Garage & Electric .;., ,<,.,,,,+ +,,.+ ,.e [ '--:+ " ' '  ....... . . . . . . . .  " 1had, He doesnot seem to think tht " +++- I' NEW HAZE TON,  
SMI'rHERS, B.C .  tour ists  will get a chauce to travel  " ~ " I '  ' ! -+ ' iMT#k'#i~i~l~ '. " "  m 
• f immgh BrLtish (~°lumbia t°  Alas'ka+ + i " '+  + 'HtP 'L :~ I  +~'  "" i 
= _ ~/ m~d he even iat imates that Vancouvc . I~  ~ .= 
. .  ~vill do its utnmst to keep tourists from - _ - - . , 
- - -  r "  ] c,,n,t,~g north, and will  ¢Io everything • a / ~ . #  I -  U , .~hr i s t iansm, ,P¢0pr ie tor .  ~ 
"" possible to block the bui lding of thai  A ' • ' " 'd I ~ t ~ $  ~" q + + +' W Wit r: " ~= '':' ' :':.~ .wd ~: phmt4tti<m lhe ldazzting shouhl talc 
phlce very ear ly  in the sprLng. Th'. road. +It. Is "always aa  adrnntnge h ' " " ~ - - :  - - : - :  -2  - :. 
know where the.enenly is. " . . . .  ' -  • 
' FL+.+_. )j H?ry motors 'L tdi out' much shock. It is important thai ABI}~TT. I IELP[NG ONES SELF  OMINE(!A ASSESSMENT DISTRIC~ all the .soil be ca~"efully l~rt+imred ai~d m Z ~ . . . . . . . . .  
w(,ll ferti l ized i~ one Is to secure abui~d , " . ~  mithers, B C 
N()TiCE' is hel 'ebygiVen that all ~ts-': m: crops .  " .' This Spl ' l l lg; '  ltke most t imes when il ~ .~[~, .  " * 
:a,sse,q taxes On hmd levied under the Two general  ~.vstems.of phuit ing nr~ is diff icult  to stir up .new business, n ,~0~,a~'  or, ,!I/~ . . . . . . .  " " + .. , _ 
"Ta.xation Act". and  a l l  schoo l : taxes  about equally lmimlai'. With the l~il per eentage of people look around h . Ford Dealers" Ford Par ts  Oil ,~ 
h'vivd under the'"P~ublle,Sehools Act" sys tem the, l )hmts  are set almut f(Ju ~ee who or what  they ean blame for Gas Repain's Modern Garage  
I, came due and Imx.vable on Alni l  1st . . . .  
. ),., ," ' '+ zee~ apart  eaea way, while i f  the rov the condLtion of. things. Of course . . . . . . .  ..,~ . 
J. J2 , . . . .~ .  . . . .  . ~ " ~ I system is uscle the distance between Premier  Bennett  and Premier  Tolmi~ .,+:....:~:=.:.. .  ; . . . . . . . . . .  
C 0 m D ~ e t ~ ~ line 
i~," I, ttlt~3 ~'s !m ineb l~o'sha l l ,bedeemed [the" rows  should be about six feet, i a re  to blaifie, Bennett  beeause he i: . ot , 
V+ |l)l( l '  '+l~;' ~l l? .  I , a~ay le  o H £1 , f i ( ! ? l~  o.], I oPder  to L)I'0vLII+. p lenty  ,,I' ro t ,n ,  +o: I r ie l f ,  nnc l  To lmle  beem,  se+he i s  not ~leh.' . . .  : Nee:Cars amd. Trucks :  ~ 
( l ee  o I  assess lne l l c  rn~teo l -  r ~ "+' , :.! . :  ;.~ .. " ' ', Lt"cUltivatloa: ; I f  the  1)htiztiftibn is < ] lhen  al l  g0vernnzehts a're to bhune @ . . . . . . . . . . . . .  ~=~.' .~Q¢~ ~ , .  __ .= ( : :  = :'-;, 
+++ o e++ . . . . .  + . . . .  I t' . . . . . .  "l 
_ .  . . . .  . _ ." . . , . .  .. coastderable stze the best method t 1 l hentheb imks  of eoursear~to  blare( " " 
Al l  tax0s  uue  an( l  Cox leetaD le  1:or tae  . . . ; . ,. , ' . . ' , , '- i . . . . . . .  +o ', "~ '  ""  -+" -  -'o I ~ ............................................ 
~ . .' • + .  . . . .  . : aoop~ zs ~o 'run• a zurrow ano set th l l ,~ause  tne, remseto ' lenomoneyw,+r  .' Trans fer+ . . . .  , . -  . . . .  : . . . . . .  
~ l~n:~L?t~s£~me;  n.~ Yz"tt'e~ ~.~P..~a~" L I~it'n+shli~ this. :'P,;+ +a smMl! Ph+nt l'+m+ ample seeur l ty .  ]But a f te r  hinn, ' y?zz  ee m tae:uoa~:++aouse . . . . . . .  + :. . , , ' . . . . . . . .  " . '  +' . :,• •ium+,imllli+lllUlUllMiMl,lllmll~lililml+imlJlll,nlll+ 
• " . . . . . .  . - . . .  tL<m ..the. hills ma.~ be opened +Lth ~ ing"aIL these people and Institutions II Smlthers,.B.. I " . .. C~ " . . . .  I ' ; : "il 'r)'~ '' " , ~ ' . ~__ ;  ¢ ~+,  . : '~  . + , ' ' P ' ''+ Ymlthers, B. C. 
This notif ication Is equivalent to . r  spade with equal, success . ' does not seem to  do much good. Pew 
As. ,a . ru le  there  is a greater dange: balm there may be .something'  Wronf 
of shal low pla'lit~ln'g thaa. 'of ,sett ing f lu  with the Individual.  Perhaps we. g01 
l~ers,nal demand by me for the pay. 
moat of all taxes as levied on the As- 
,~,s,~ment Rolls..:' ~No :fux:ther notice wlU 
bc gh'i:n ,antl YthXlmyers, are z'ecluested 
r .  see, that  their  +.ta.~cs ate  l!rom.t)tly: 
Im hl . . . . .  - • ? " • . .... ". :/:~ ;; '+.; ' .~'~I+~ ).1'~ '~t  !+ q." 
]h tt,d at  ~mttaers~. ~.  u., . . . .  : + 
April" 11th; IL19~. + " ....... ". + .' + 
' " IL B. Campbell+ 
Collector contact betwen the eiirth: and the  small 
,.e:,;.,~: : ~ : :i~: .(,.~.:., roots; " . , " ~:;". " . , , ' i ,  
I 'C  " '" 
PLANT:. . .BA~iPBERI~S:J~AI~D~ I Capt..~ortlmer,of the Indlan'Age~+ey 
. . i ..... ' .... ' .":/, ?+ " went ,through. t0'.Mbrrieetown:3Vecl~es: I 
When sta+rting!a raspbdrry  :~ateh o :day on bfislness.".'):)~(,,i.:~.:,.,/, ..(-.. ;~r'. 
- . .  , . 3. .. . + . . . . . . . . .  ~ , ~. -, , : . .~:..~,:~.- , . .  : . : : , ,  ~ '  , : . 
l!huzts too de.ep, The crown sllolfld br r ld of too much wioney in our effort:,, 
a.t le~.~i fohr  ineh'e.~ i0wez ~' ' t imn,  ¢h, - toget  rl'eh .at, som e '  on e els'e's expense : 
level, o f  t i le g'roUnd' In" s~eh a .manne i Perhaps  +we :spent too much and. .haw" 
/h~it the. r~0w.of p lants  a le  in a,.depres:. [ znot'e' de fer ra l  'pa.v'~iielztS thhu'  we can I 
slon,+: Cult ivat ion.  latex" on. wlll-'ley.e lmeet.  Perhaps we mlghl~ live a. l i t t le I 
Ul , , , the , ,So! l .  i~ ' . . I l i ' ,  sett ingSthe.  I~aiitS ,In':[.mbt'~':'sanei,~ '.qm~l .less:.~"c0vetous!y;' A 
the soil §hould" be' tran~Pidd : :firmly" rlKtl~ ~elf'hlmlySls's'0nmthnes work,q :,out [ 
above the roots So ,as-to, ensure propdz ibeneflcial!.~i., '/~) /i. 'i' ! '. ". ) i~i i: +( 
J,' 9Phere: ~V'B:. added t--m'~ •th~.~!oeaF:men" ! 
JsPlnag~ imdbennm)(,.:,.~::: ~ : :!,:..' 
.'. ~ ' ~ ,  .; 
"j 
• Taxi and Transfer Service 
. .At'all ~h0urs. ,, 
W. B,:Leaeh • :Own+er 
~ ~ ~4 ~ 
° ~ ~m 
+ . ,  • . . . . . .  , , 
He WI lL  
"~ •i Dr.i ~ E~E.Bamfozd  d 
DENTIST  ~ 
SMITffERS,'.B.C. 
. :Hours 9 amto  6 v rn Evenings. +'~ 
+ ". 'by appolntment. . . . . . . .  ~ i ,~  
'~ :~" 1~l l lmmmlURi l l J ,  RliNllll~lUlnpmll, " 
i~  : . .  . ' . . :  , .  
~~.-~ ...... . : B .C .  LANDTs i3RVEYOR ~ 
J . '  l lan  .... Rti 't l ierford r 
tiltfMn: thhtyg6es:.~est -. . . . .  =. •., . . . . .  
~/i!S :trap:,iline,'~. 0n; ':thl : '? Sury.e~s,p~mptly/exeet i ted,  . 
m~:Cor~r ' fd~hissemt .  + : '~SM!IPS~,Ss, S.c .  -~ 
- .k - . " • . _ ~"  . - - -  - - -  • ~  •, - ."-'--'7 
I I  . , . • • "• , :  o " . • 
a~.J 
• : . , , -~  . . . .  .~ :  " ~ , !  . : . , ' ,  , ~ - . \ 
:'.: ~ ,~, , z " . / '~! - .~;  ~ '~:i~i~,., ~ ~. . ,~  ~ . ~ ( : I  v • 
- - - - -  - - ~  . - ~ . . . .  : . . . . .  . . . .  . .  - _  . . " . . - . - ~ ~  . .  ~ :  
......... • : : :  ~ " { ~n° :~n~*~A-~"  d"t::=:~.'l~ ]] Clover " : '  " • • "  ......... ' -~ . . . . . .  ....  /Base Bail and ~ Alfalfa ::. :,i:i!~. ,:" ~ $ Y  
T'Elwood-Brooks it Bali: his : " . . . . . . .4  . . . .  
. . . . . . . . .  " ., . ,~.-.JL tv~ ~, .  " a r i ' au~ed to 'n  sn~t ; r °ug 'anU.  . ,  ~ [[[ . . . . . .  . , -. ' -. ... :..:.. : : :  . : . . . . . . . . . . .  . " .".~ , " 
- .'. . . . . . .  - . , ' ",:  .... .. " " ' - , , M l r a m l c h l  .R lver ,  ~ . . . ,  • • • . . . . . . . . . . . .  ~ • -. • . • : -_ . . . . . .  . -. .: on .  the,., , • . . . .  , . : - . . . . . . . .  k 
W. " ~ . "~ The-Terrace Basket b ,a l l t l i e  ~etraeeOLUb inFootbeon:ll duringuneement.1932..:.aec°r~_t..~g.-:t°,,anainy ~ne p- - ,  . . . . . .  Ill ' Mangle  ~ Beets Tu .traps S.~d i n Bul 
Fire Aut°m°bile" JUn-c'tL°n-:Yi~el?"ai~i~rl meet ing  ~n . ~°rek~t°r °f inf°rmati°nandt°urmt I,I] . _  ,:. pack~geSeed s of  allkmds: R.ennies 
n- -e ; ,  Li : ? T:irac  
- "  ' , t ' ~ H . l j [•~ ' I cK~i~ne~.  ~: r "~n~ rs -w i l l  t . i " , ' -  ." " . I .  " 
I 
. " eomPos~=.o f  rla~erS" b : Y " , "  II : TraVelling . "Canadian"~ PamfiC., , ,  ] Terra¢c Mill Prices 0n be nianaged by Geo. Graham A e.om:[ across ~hte D~l~Oa.Fa l l~ , "  T.0ron- /~  ' " " h businessis not  Up to_ normal you s.tjll 
. . . .  -~ - ~ I and vmztng, g • .Even thoug - : • 
. . . . . . . . . . .  ~ __~k, ,  ' mtttee of three was  appoint ed to ~ 0° [ to. Ot tawa,  Montreal and..~_a~.nt . . . .  c. . . . .  t;,,. t ' .h~ok  Books  and  need  them now or  In the , 
• a~,~, ' - ' - ' - -  = I~ I I I I111~I*  . i u : ° '•  ~ '~"  .~  nto . the  q es t lo tz . , . _ , s , ; .q_g  so , , fa f l ,  j0 ,hn  pr io r  to  sa i l iugby .~.~_ .Menm c~. . _e i , Ja t  u~ ~'~l~U;; . . . . . . .  . . .  ' . . . . . . .  . "  . . . . . . . .  " " " i 
' . ho ed a local 161ig~e'-'can.be °r'll for" their home coun~;n ,. ~ :[~[~ near  r • . . " ::".. . ' ' - ~ - - " • ! 
. . . .  It is P " ~ , . ~ '  ' " " ord Motor aemers • ' ~ -. ' :. :~,~o. " ~ - : '. . " . . . .  . . . . . . . . .  ,d~rahge~!~for a' European. F . ] ' r  " : . A . . . . . . . . .  ~ q " a '  -- . 
. . . . . . . . . .  ' ...... $16.5¢ gantzed. The meeting. . ..... . ,:~,: : :_,,1 were lavishly..entertmned ata l .  /~  . . . .  : . .  ' ,:- " ," .  ' "  - , : . . . .  
1 cities'they, stopped at. - .  - ' /~  !~ '~. ::' ' .  :': " " " " ' . . . . . . . .  ~'bee - . Lo be "held t~ougn ,umvu,- ........................ Sunday mormng ~to pm :., ~, ~ . . 
$4S common dimeasion and No. 120.00 he athletic field in  shape"fori'these-- S.S.' ~ h  ship" that  I~ " r l~l~l~ ~[ '~m~g]to~l  [ '~  ~[ Id ,  " ' ' 
shiplap ............................... ; . . . . . . . . .  : ~o.  2 shiplap .................................. 13.50 son. On Sunday morn ing  about 30 Of ". Montc~-,~, --e ~.-~ :: . .e r__  
?~o. 1 finish, siding, flooring, v- the sports tnrned outwith:  'rakes and inaugurated ' Canadian Pacific l~,~. : : " " i: ' .=...: : '  " ~ ,__ . . . . .  . . .: ,h - : " " : 
¢, 
t joint, etc., from $35.00 to ....... .. 60.0C 
Shingles from $2.50 up .t9 ............ 4.50 
~ouldinsg~ lc up per l inea l  foot. 
Prices subject to change xvlthou~' 
notice. 
Gc0. LitHe Terrace, B.C. 
i B r in~ Vour  ea i  in for• a 1 
.~ Complete Overhaul 
[Agar%:Garage• 
wheel-bam'ows and now the field is all 
ocean pass nger se.rvice at .H lifax . . . .  : 
• this winter after a lapse of ~wenw ,Will now supply ,you wi th  years, saluted the-port ,  with a : . :  
shrill blast of her.whistte'Good " 
i  CoUnter' Cheek Books 
,i any Size andany zltak.e a!~ 
at manufacturer's prices. 
Al l .  repairs.~carefullv made 
0il and ~as. Full stock of 
:parts~ ~ti~ds, etc:; 
General Motors Agent 
Terrace; ~ B,~.C~' i , , '  
ready for  th% games to start. The~ 
diainond was given" special attention 
/ 
and has been pronounced go.ed. The 
~•illage commissioners had previously 
run the power scraper over the field 
and it .made a wonderful difference. 
It is understood the commissioners 
are planing to provide the material for 
fencing the south and east sides of the 
park, thus shutting out all the" traffic 
that has made a practice of driving 
across the field in the past• The loea], 
athletes and friends are to erect the 
fence. This work is all to be proceed- 
ed, ~vlth immediately. - - 
]ROD AND OIJN "CLUB' OFFICERS 
~he Terrace Rod and Gun 0iub held 
its ~nnual meeting tn  W. H: Burnett's 
off ice on W~dnesday night, i ~he of- 
fleers for the year are--F.  Hall, pres ,  
G. Beveridge, vice-pres., W.  H. Bur- 
nett, sec.:treas. It  was 'decidel .to ask 
the game board•to declare a d0s~d 
. . ; :  : . . . .  
Friday evening when she ended •
her last visit to'Marit ime ports for , , . . . .  
the 1931-1932 season. 
Scotland will se----~d-an official 
Trade Mission ship to Canada this 
spring with a view to developing . i . . . .  
closer bu~sines s relations' With the 
Dominion. Over a hundred Scot- . . . .  " of  siZ    :m k  nd 
tish .firms have already booked l . . . . .  
space onthe  ship which has been 
fitted out for the purpose by ,the I 
Corporati0n of Glasgow. • . . . .  , .  - ... -,_ 
Her  Majesty, Queen .Mary, and 
~xer two. sons, the Duke  of York  
and Prince George, showed great 
interest in the Canadian Industries~I ~:  ',. 
. section :ate.the British Industri_es:l '..-. 
:': Fair :at  Olympia, . London, on :the i 
• occasion'of'their visit. The.Rbyal.] 
'party.@as ~ ~receiVedby Hon.' G..i 
.HOward • Ferguson. High Corn-! ..:. 
missioner for. Canada . . . .  ' , , ~  
, The highest'Canadian mountain: 
ski ascent was  made in .  March- 
when Russell H.  Bennett of  Min -• 
neapolis, Clifford Whi te  of Banff, 
and Joe Weiss ol Basher, 'accom- 
~n~-h,d t~ , ,nrecedented feat of 
I " ". i: : -NewHaz.elton, ti. t~ . . . . .  ~ .:: ' :- 
: • ' i  :• :" • : • :• ' ;  : ••i":::: i •: i 
• - - . = - "  
:.!~.; ,~ ,,,~ . . . .  ~ ,.. . ., season, on pheasants throughout the -._._,.~,,,o e'-,-~.,-~-~- . . . . . . .  ~ . : . :  , . .  ~- 
,: . ".. " ~. - . " " skeena.•distriCt.':' The:~ame. 6~a~ will - . . . . . . . . . . . . . .  
"::of hen pheasants to', add:'~:to the . . . . .  t'" =" : 
,:~ A..resolution was passed' aslO.ng the ,- 
I 'fi 'hery de ai tmeny t° amend'"ti  e reg"[ ot  iee t o  Runaing Water ' Dining Room 
. !  E leetrice Light Telephone, "dlatSns; pro~'ld!ng an open S~dson on ::..i 
rraveilem Sample Rooms !steelh~ad.S from-SepteLnbe~" 15::~.9,¢Mayl. [ ( 
~pdcial CMcken Dinner Sunday, ,Mess~s~,.~r,~,:1 .~pa~l~e§;i,~D. :B t~t ,  ,,W; " : ,, 
~I • :! 
• ~ .., . , ," / Y:~ :~! , 
. . . . . . . . . . , . ,  75d. ' ~ "..: :,', ~,~ ~.' :Cliaplnau; ~ex.e appointed ,a::,.m,.ember . . . .  
. .  : .~ ; , " , .  - - . . . ,  . , . .  . 
P. O. Box29. ' :; 1:1 
• :,, . . . .  . .~- . . ,~-=* , -~, .~~ 
Terrace* NOtes 
,'. : ~ i . . . . . .  . ' .~ :~:  
Latest reports indicate thfft!~fit leas' 
~f~ur,, ' so f t ,  ba i l :  teams w i l l  ,.,,.'~i~ter the ,  
~eagae and that Usk is likely',t6 put z 
team.ia to' compete :with the ~!dcais. 
~'i:•~enet'al "Road:.:~FHreman: '3,'.. A.:  Mc- 
Donald' and J .  Armstrong, superinten- 
dent of meehanieai equipment, of the 
department of "public works~ were .in 
~rerrace last week. " 
, .,P: H;: Hall,' p~sehoo l  inspector, 
spent •.some=tiara t the local schoob: 
last week. " " 
p. Gaudette of Phil l ips Ct:eek,:Vam 
arsdoi, was in Terrace on  3idnday. 
He,S, ays :tli~tihe- and:s0me.of•.his etgh- 
bors are pianting, adciiflonal patches-of 
strawberries, and hope for a good or01:- . . , . , . .  º•.° - " x. ' , . 
this year• .. : 
Mr  'Gregg 0 ~  forestry 'delmrt- 
dent at, I~rinCe'RnPe rt '  spent = several 
:lla'Yl~ at-the,forest~y.:of~.lce,'here:: ". ~'~ 
[lCay were visitors [o.smlthe'rs the la - 
ter part of  htst wee . • • : 
' .  " " " w~mmmm,mm " , "  " 
• Mrs.. Bernie of Smithers is agues  
I o f  Mrs. J. 1~ewiek. 
/ : : ~ The Income Tax' Act now 
1 per cent from all Wages and commissions 
paid after April 12th, whether earned before that date or not ~ • ~..: ~ 
The exemptions of $15.00 or $25.00 per week allowed under the : f0rrner( 
Act no longer apply.,• _ • Such deductions are to be paid over to the Provincial {~ollector not latter: 
than the 15th of the succeeding month. • 
Employers •who .arenot at present receiving forms on which to report :such 
deductmns hould notify , . ': ~ 
The  COmmissioner of Income Tax 
, . :  , , :  - ~,  - .:- . , ,~  ~.~ 
r- 
Parliament Buildings, Victoria ~ 
Domestic Help " . . . .  . . . . . . .  
o, de  ~uc~mn: need 'b  
~l.in'eonnectio~t:with 
i Department of a e, _ : ,: :~ 
nh ~ 
lr~ ao no~•::exceea . 
i r~  . I "11 . .~f . - __ ' . . _ : . . .~  - - , , 
• S.E.  Parker of Prince Rupert, ma,df.j 
a trip out the 'rerrace-Usk road add' 
went ahnost to Usk on Thursday after 
noon. He was well pleased wi th ' tht  
"condition of the road and said that r 
tile progtneeg con.nect!ng ,Terrace, w.hen 
the road~,~: ~lhl~hed~ With Vane0uver 
Mexico, M~on~rea l, ete. - - I t  might:belial' 
right for. suu~in'er'dflviilg. ~:.~: :, 
Foreman 3 Beil~ims:t~e~R~mo~ferr.~" 
• ,.~ In.. ~.qn~,.l~g..qrdH~ ~ lldi' is. po~y~ v,q.rkln~ 
r fe r ry . .  
• F red  So.*tt is !me. k at  .~yox.'k again-- 
• he had measle.. . - : , "  " 
.. ~l'~e:~nunieipallty~ fin'ished up its pro. 
'g~,a~':Hf ~ Work" limt ~rednesday~afte'~" 
• ~on::': .The town ,Jooks, much be.tter. TM 
~ilch.iid ~,o~' s~ Skeen~ Won. 
'" "~:ddr ~tr/twberry. plants, to "Vancouve~ 
Island recently. 
/ :  
. . ,  
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I : :Doings Around Home . . . .  [l: 
) . 
' i  
H 
May 2nd to 4th inclusive 
lIFl Of interest toy0u and  our friends " ~ " . ' , : .  ' • . ":.... • - , :, >.:. '.,. ReprerS.e.ntim ~ " "Leading Hre  and ,Life 
The ~irst ear  to dr ive through from There  wi l l .be  a general meeting of .,- ' 
Vancouver arr ived last Thursday  and 
,reported that  the reads were  net  very 
good an3 ~ place' a~te~; leaving the  pave 
l neut ,  
" AS the direet rel ief  for single me~- 
came to nn end last week .there wa,~ 
quite a number  of the boys in  Hazei 
ton left for the rel ief  camp at ~edar-  
va le  where they wil l  remain, unti l  far  
ther  orders. • . - . 
" A grass f ire on the  Babine t ra i l  gel 
away  last  Theirs(lay and ran  up Fern ~ 
M'i le,mou/~tain in several  places. Tt 
presented a very  attract ive appearance  
the Citizens Associati0u in , the hall  on 
Saturday  night ~ext, ,  April. 30th; to  
make arrangements for  the annua l  
doings in New HazeRbnLon May 2.4t1~. 
Miss Ma'cdonell anti nephew ~aek 
Of Smithers were guests o f  ~rs .  W.  ' if' 
"Sargent recently, . .  .. 
. . , . . • . 
Dougias '~ Lay, res ident  mining engin 
eer returned to ~Haz.e!ton Tuesday. 'a .  
M.. a f ter  •completing his lecture tour. 
to pr.os~)ectors.in the northern distr ict  
his. last  series o f  lectures be ing ln , the  
town of Te lkwa on Saturday afterhoon 
and evening and '~onday:a f te rnoon 
; ,~ ,• ,  . . . 
Itl]ALF31ATE:: 
Licensed and B0nded 
HAZELTON, B. C. 
• - % ~,  
•The, Hazelton" H[ospital 
~i"rhe Hazelton Ho.sP!~l issues ~e- 
Biscuits, Fancy Mixed. lb.. - - .19  i [a t  n ighL  No  damage 'wa_s  done  as thc  and even ing ,  kets  fo r  any  per iodat  $1.80.  per  
E td-vapora-e ~ Fruits Peaches, c; o'ce,n~ lb . .13  mountain on that  s ide is p re t ty lmueh ~ "" mouth In advance. ~ is  rate  i n - '  
I)are rock witli just  grass or mQss over ' 'Robt" Davidson, 'road master  frbm eludes office consultations, medi- 
~ . . Apricots, cho ice ,  lb . .16  i . i t in  ph ees.. " - "7- , .  ., . '"' , " althoughSmithers reportedt° PacifiCasiS beingstili Onmovedthe :J°bin :lnClnes'the.aShospital.well as. TIcketsall costs.whtleare ob~ 
Some net t  ,,ootl ~vml I , the near future He says he kno~,  Ra is ins  "Sunmald"seeded or  seed less  i 1 '  Y .  . i .~  s being done • " ! ' : . . .  .~: . . "" t~inal,l~ in Haf lton at  the drug 
15 oz. pk.~., each '- , - .15 i on the main high~vayAn the  Porphor,v nothing about a~y move. . . . :  i store ()r by matl f rom the medi- 
Creek section and t ravel  through there " ... ~ , . . .  • cnl Sul)erfntendant at  the hosl)it~l 
.~ P i l chards .  "Snowcap" ,  l s ,  t in  - .12  1-2  ! s going tobe  a lot better in futth.e, .  ! Have  you paid your Subserlption yi,. , / ' . " " ' . 
i C lams M.mced Razor,  10oz . .  each . -  .19 i 
' L t t t leNeck , .who le ,  ls  each  - .'18 ' ' . . . . . .  " ' ' ~ '  ~ " " 
' " • ' ~ " " " ' - , ,  . : " . " ' ' " i  ' " ' Syrup "Rogers';  No .2  t ins - - .23 " 
. : , __ss, t in - ' -  .48  i ' " ~ ~ - ~  , " ' ' " ' . . . . .  
d , " •" , .  - • , .. . ~ ,• , .~  .~, ~ . .. 
~ ' . , :  -10s ,  t ln  - ~ . .90  ' i  " '  ~ "  ' . . . .  ' 
"lea H .B . .F? r tGary  , l s , , Ib . ,  .40 :  :PROVINCIAL/INCOME TAX i : :::: 
• Bacon Domlnmn,.smoke, lb.  . . . . .  16 ~ : 
• ' ' " The time" for  fdhng" " in" retLLrms 'of,. lncome..has" ' been ~. . ' :,.,- .:,<:-.~',~ . '  
r ~ : : 'n " ~1' 4 ' @'" ' "~ ' '  ' •extended, for this:year~:to: .... i, : . :>: .  :,T!/. -:. :: . 
APRIL 30th' ii i!: ::: 
Huds0n s Bay C0mpany Exe l l )~t i ° "s :  ' ' nd iv ldaa 's  a 'e  " t i t led" t°  the  ' °n°wi "g  per ' °na l  e 'empt i ° 'S""  " " :":;' ' ' ' : " ,. 
' :," " ' .' " , A' marri(.d pert, on wl'~ose,wife or husband resides in,..Canada) .... .', ' , 
, B. " . ' / :. .. A ','househ01der".aS defined by the Act, = (Fuli partlcularsmust )['[' #~00 
., ~ - % ' .  " ,be submitted "...... ..... ~...:.'..:. .......... . ......... .: .......... • ............. ~. :..~.. .......... ) ,, . 
• : . . . . i  Zach" depen.dent ,i ......;~.i,~ ..... ..; ................. ~...~ ....... ..i..~...i.L ........ .....~...~...',i $200 
, (There is" no Imrsonal exemption for §ingle persons, : _ . .  • " " . " .  " ' .. ' WidOws or wld.  
owers wi thout  dependent chi ldren.) .  . . 
Martin's Garag e
Haze l ton ,  B. C, 
Agent  fo r  
Firestone,T i res 
Home O i l  and Gasol ine 
Acety lene Weld ing  
Cyl inde~ I tone ing 
Repairs to al l  makes  of  
cars and Sat is fact ion is 
• guaranteed.  
,~ 
~ftee 'a  years  exper ienee 
' • i . { / % 
"NOTICE  ~O CAR OWNERS 
Any ears  passed  Hagwilget.  Reserve, 
hmstgo  10 mi les per  hour, as lo t  s of. 
ear  been dr iver  80 to ~)  mi les per hour 
~[/~ybe .some'day~.wlli be acc ident ,  .May 
run oyer child. The •,'driver,.will ,be 
IllV[uts and 
]]lPr0v ,ton  
Cash and Carry ' 
New HaZelton Sout~ Ha)clton 
" "Wlmre F o!hrs  I]h~,e M0re Cents".. 
. PhOn~ .shot.t: ~ ':Io,g, , I  sho.rt ~' ,' 
• Considerlng--'the season o f '  the y,ear 
and the great  depth o f  snow and f'L'OSi 
last. winter the road', between 1~c~v Ha~ 
elton and' Smithers Is not too bad.. A | _  
few soft ~laees 'wI I I  :l)e. found,  par tk  
u lar ly ,  the new"¢orner  near T~velyn; 
That  cot,nor is very low: any.Wad"and 
• . .  . ." 
Who Must File E~-ery .person in. receipt'of income, l~ excess of'. the" exemptions .Stated, 
Returns: whether  f rom wages or any t#ther sdai:ce ,dur]ngthe last  pre~ee~Hng year,  ". 
i s ' requtrel l  to make,a, return.  ,,, . :..,-, , .-. . 
Deductions: . . . .  . A dedt~etion ]nay bo-clalmed in respect of :  ' ,,. '" L ' "" ;' '] i , 
• . ,  j ,  , ."~, .-:','. .... . ",.,' "~'~, ' . . . .  '. ;' , . , , , . . , .  ,: ~ " / '  ;(:~.';~.'; .:v ...:,. 
'" . (a ) '  Life insur,~nce p, reinlums paid (not  to 'exceed S300). , . - (Reeejpts 
' to be supplied om ,.,~m~uu ~- ^'-~--'.' " " ' ': . . . . . .  
(b! Ct'ntributlons to employees,  uperanuation, funds, 
(e) De.nati0ns t0. organized ehar i t les (no to exceed 5% of 'the net 
ta  xal)le income ; receip{s .m,ust 'be attached,)  
(The  ampunt  of Dominion Tax  pa id  no longer constitutes "a tiedudtioh~ . '~ . 
y _ . . • 
Emp]o  ees : '  ~mplo~,ee ;  f rom whom Sp,eclal Revenue Tax  Was deducted . last  .year 
should state the .-mhie of the employer by whom the deduction was  m~de. 
~,-~ ,, --., --,,~--~'v'])~'~vin~" .All ine6nm of i:esitlent .1)ersons which, is earned outside the provin'ee 
must:  be returned for:  taxat imr whether  it  is brought in to  the .~rovince 
Incomes: or not, uhl~.ss it is de'~ived fronl capital Which  was  invested outside th~ ' • 
province before tlie taxpayer  became a res ident .of  the provluce. 
Faxm Income:. X,,edn,e d0rived, fro~a., t i l e -operat ion  of, a fa rm. .  IS "OX~''l'~.  ~I~).. to $i000.  m',_ t' " : ".. ' .= ''r"': ' : 
; . . . ) , Assessor ...:..,,...:~....:....;~.;.:..~;.:... ', '-< '/ :. Where toFi le i~etu,'ns, . ,'Imuhl-.be rll(d. wlh' the. r rov lne ia i  . . . . . . . .  ' . ' ' . . . . .  ' " " ' " '  
• , - ).,,, 
Returns :  ' . . SMf fHE I~;B I i !C .  ,./!" -," . - , ' ,  " . , : . ,  .,~:.. :.,, 
~:.,,,..,-, . • "i.: - i ". ,,. ~.~ . . . .  ; . . . .  ' ,'..: . . . . . .  . , , .  i : -  : :-',;. .',, :,,, .. : 
~ X ~ m = r .  I ' . ' P P ' ~l'hose who huve not' receivfd forms shSUl'd 10btain ~'the~:f~dn{th~:. :h~'~t ~>?:):,.': 
Pr0vlnelSl  Government  Off ice. Provis ion. for .  the. re~lsed:i-seale '0£"ex- 
• emptlons Is no~ cdntalned in , the forms at  present  in use bu(t i~e'apPro.  
• . :.. prldte allowances ~,iIl-be, mad~ t!pon assessment, '.." - ..... ~,,. " - ' 
F ). P~n' f '  n f " ; :~ i  ,~o ~hi~ pro~.'lslon r~ui r lng"  a remtttaaee to aCe~mPany' . the: return . l s .n0t  . .  
: - • ~ , .~ ~ . . . . .  ~ffective,for this y~mr, and  the tax wil l  be. payableafter the receipt o~, :-::. ,' 
,. ', •, : : , : . - . ,  ,- ' -,, an assessment notlee as usual, , , ,, " ,..- . , . , ";'.:,."": ,, , ,  .,, .' 
next . .  ,Re~'ortiiig~ .to, ~I0unted~ Police,, 
. but dld not ~itten(l~0~' B0 this wil l  be 
tile •ra.ldi'., . . .i ., < 
,', Ind iMs  of : Hagwl lget  . Indian 
] MRS', 3Va'It'on ~.harpe has been a pa- 
ti 'eat "h, ihe I-Iaz6lton •Hosplti i l l  i '  • ' 
,i 
wil l  require o lo t  o f  rock  and:grave]  I " : "  " 
to biflld up  the  foundatlou ' ~,rbm:tlie l " "":'':: ;~' 
Smithers end..a>lot of, WOrk.'. is be lag  . : . ,,.;.:,/. ~. 
done'on'~the.roa~l in the:~v~y all'gravel ' .. , :  ',:-':":,,,,i:.,,',,:" 
..ling and'grading,  ,also aroi ind th~::lake: ' ,:..C.~<B, ' ,:pE." 
v la  Oharlie, Wi lson's  farn'm~; " In,ln 'tw~'twO ::or.0r. --'::->:- 
, tliree' weeks; the"road wliiI)b ~ geodi fOZ . . . . .  ' '[ ' " "' ::~ • ' :~,<i.,~,~.- ' " 
• " . . . . . . . .  ": . ,%,  ,., '>, . i, .i~ :ii'" : , / , : .  ,:.', . .  " ' , . ,  , 
'":= "!i:i !: :: Of,:] l r l t lSh " . . . . . . . . . . . . . .  Columb .... " " '  . . . . .  " 
' "?  "~ o ' ,  ' " '~ , .~  , I ' ' .  / '  • .... : ' , "  , ' .  'o '~,' ' " . . . .  : . . . .  ~ ,~ , , , ' . ) t :  ' ~ 
ON {,-.., " . ,~ , , ' : : :  ,~,:,.,,:~,.-~,::,-:~,, .!:...;,.-Commmsioner,: of.Imcome Tax.,~ 
- ' 'Gr . 
".:i ;i I::. ' : , : "  ~:; ,i,:,,,,:,. .... /.!,., ,.~, : , .  . :,,. ..... ; . . '  " •: .. ,i; .'~/.i:,;•,:,::', =, .,,.,, ,,,•, 
- " - . . . . . .  ' ' ; , ' .  - i"L . . . . . . . . . . . . . . .  • ~ . .. . . ,  . . . .  .... . 
